






Resumen.! Varios( autores( coinciden( en( que( la( Geometría( ha( sido( dejada( de( lado( en( la(
enseñanza( de( la( matemática( en( los( niveles( inicial( y( medio.( Si( bien( ésta( aparece( en( los(
currículos( actuales,( casi( no( se( enseña( en( las( aulas.( Nos( encontramos( habitualmente( con(
docentes(que,( en( los( niveles(de( escolaridad( inicial( y(medio,( tienen(dificultades( en( encontrar(
situaciones(que(sean(de(interés(para(los(alumnos,(así(como(ejemplos(sencillos(sobre(los(usos(
de(la(geometría(en(la(vida(cotidiana.(En(el(mismo(sentido,(no(son(concientes(de(las(habilidades(
que( la( geometría( desarrolla( por( su( naturaleza( intuitivaFespacial( y( lógica,( con( lo( cual( se( le(
brinda(escaso(espacio(en(los(contenidos(curriculares(y(mínima(importancia(en(la(organización(
de(los(programas.(El(presente(trabajo(analiza(la(implementación(de(una(propuesta(didáctica(






La!geometría!es! la!parte!de! las!matemáticas!más! intuitiva,!concreta!y! ligada!a! la!realidad.!Como!
disciplina,!se!apoya!en!un!proceso!extenso!de!formalización,!el!cual!se!ha!venido!desarrollando!por!
más! de! 2000! años! en! niveles! crecientes! de! rigor,! abstracción! y! generalidad.! Si! bien! muchos!
autores! la! han! caracterizado! ampliamente,! sus! aspectos! más! relevantes,! a! nuestro! juicio,! se!
pueden! resumir! del! siguiente! modo,! en! concordancia! con! el! estudio! ICMI! “Perspectives! en!
l´Ensenyament!de!la!Geometria!pel!segle!XXI”!realizado!en!el!año!1995!en!Pisa!(ICMI,!2001):!



























la! Geometría! ha! sido! dejada! de! lado! en! la! enseñanza! de! la!matemática! en! los! niveles! inicial! y!





cabe! diferenciar! dos! etapas.! Una! primera! que! comprende! el! período! 1960W1980,!
aproximadamente,! dónde! se! introdujeron! nuevos! tópicos! en! la! enseñanza! de! la! Matemática!
(probabilidad,!estadística,!ciencias!computacionales,!matemáticas!discretas).!Se!redujo!la!cantidad!




en! matemáticas,! con! un! énfasis! específico! sobre! actividades! de! planteamiento! y! solución! de!
problemas.!!

















mínima! importancia! en! la! organización! de! los! programas.! Creemos! que,! esto! último! esté,!
probablemente,!asociado!a!la!inseguridad!que!poseen!los!docentes!en!el!dominio!de!conceptos!y!
procedimientos!de!esta!rama!de!la!Matemática.!




propone! cinco! etapas! en! el! desarrollo! del! pensamiento! geométrico:! reconocimiento,( análisis,(
clasificación,( deducción( y( rigor.! En! la! etapa! de! reconocimiento,! los! alumnos! usan! propiedades!
imprecisas! de! las! figuras! para! poder! compensarlas,! ordenarlas,! describirlas! o! identificarlas;!
perciben! las! figuras! geométricas! en! su! totalidad,! como! unidades! globales! (pueden! describir!
físicamente!lo!que!ven);!identifican!o!describen!las!figuras!apelando!a!atributos!irrelevantes!desde!
el! punto! estrictamente! matemático! por! ejemplo,! color,! tamaño,! aprenden! vocabulario!
geométrico;! identifican! formas!determinadas!y!pueden! reproducirlas.!En! la!etapa!de!análisis! los!
alumnos!descubren!que!las!figuras!están!formadas!por!partes!y!que!están!dotadas!de!propiedades!
matemáticas;! pueden! describir! las! partes! de! las! figuras! y! enunciar! las! propiedades! de! manera!
informal,! utilizando! vocabulario! apropiado;! pueden! clasificar! las! propiedades! en! necesarias! y!
suficientes! en! el! momento! de! usarlas! para! definir,! pueden! comparan! figuras! empleando!










los! axiomas.! En! esta! etapa! se! comprenden! los! pasos! individuales! de! un! razonamiento! lógico!
formal,!pero!no!entienden!la!estructura!de!una!demostración;!las!demostraciones!explicadas!por!
el! docente!o! el! libro! son! seguidas! sin! dificultad,! pero!no! se! logra! su!organización!por! parte! del!
alumno.!Se!usan!las!representaciones!gráficas!de!las!figuras!como!una!forma!de!verificación!de!las!
deducciones!más!que!como!un!medio!para!realizarlas.!
En! la!cuarta!etapa!de!deducción$formal,! los!alumnos!pueden!comprender!razonamientos! lógicos!
formales,! realizar! conjeturas! e! intentan! verificarlas! deductivamente.! Además! pueden! construir!
demostraciones! y! se! atreven! a! realizarlas! de! distintas! maneras,! comprenden! las! interacciones!
entre! las! condiciones!necesarias! y! suficientes! y!distinguen!entre!una! implicación!y! su! recíproca;!
aceptan!definiciones!equivalentes!del!mismo!concepto;!comprenden!la!estructura!axiomática!de!la!
matemática.!
En! la!etapa!del! rigor! los! alumnos! son! capaces!de!prescindir!de! cualquier! soporte! concreto!para!





! Explorar! las! preconcepciones! de! los! alumnos! involucrados! en! la! experiencia! sobre!
conceptos!geométricos!básicos.!
! Implementar!una!propuesta!didáctica! que!prevea! la! conceptualización! y!descubrimiento!











Buenos! Aires.! La! muestra! se! conformó! con! dos! comisiones! de! 30! alumnos! cada! una,!
aproximadamente,!que!cursan!noveno!año!en!un!colegio!ubicado!en!el!Partido!de!Tigre.!
En!el!marco!de!una!metodología!de!investigación!acción,!se!inició!la!experiencia!con!un!estudio!de!
carácter! descriptivo,! con! el! propósito! de! conocer! las! características! de! ambos! grupos.! El! pretest!
permitió! indagar! acerca! de! los! conceptos! geométricos! básicos! y! emparejar! los! grupos.! Luego! la!
segunda! etapa,! de! tipo! explicativo,! pretendió! dar! respuesta! a! la! pregunta! sobre! si! los! alumnos!







A! partir! de! los! resultados! del! pretest! (ver! tabla! 1)! se! desarrollaron! durante! dos! semanas! las!
actividades!de!nivelación.!En!cada!comisión!(curso!experimental!y!curso!de!control)! los!alumnos!
trabajaron! en! pequeños! grupos! sobre! una! guía! de! problemas.! Se! hizo! hincapié! en! aquellos!
conceptos,!a!nuestro!juicio,!críticos:!por!haber!logrado!un!valor!porcentual!mínimo!del!30!%!en!la!
categoría! C,! en! la! competencia! respectiva;! y! por! ser! un! prerrequerido! para! el! desarrollo! de! la!
unidad!de!cuadriláteros.!Tal!es!el!caso!de!reconocimiento!de!segmentos,!identificación!y!dibujo!de!
la!mediatriz! de! un! segmento,! reconocimiento! de! las! propiedades! de! los! ángulos! formados! por!
rectas!paralelas!cortadas!por!una!transversal,!etc.!
Los!resultados!del!pretest!nos!permitió!ubicar!a!los!alumnos,!ambiguamente,!entre!las!etapas!de!
análisis! y! clasificación,!de!acuerdo!con!el!modelo!de!van!Hiele,! y! sobre!esta!base! se!planificó!el!
desarrollo! de! la! unidad! cuadriláteros! de! tal! modo! que! los! alumnos! del! grupo! experimental!









Cabe! observar! la! importancia! de! remarcar! para! cada! nuevo! cuadrilátero,! cuáles! son! las!
propiedades! heredadas! y! cuáles! las! correspondientes! a! la! nueva! figura.! A!modo! de! ejemplo,! al!
presentar!el!paralelogramo,!dado!que!se!trata!de!un!trapecio!que!tiene!el!segundo!par!de! lados!






alumnos! tuvieran! que! experimentar,! fundamentalmente! construir! con! el! auxilio! del! CAS,! para!






















(Se! proporciona! una! figura! de! análisis! que! incluye,! como! datos,! las! diagonales! del! rombo! y! un!
ángulo!interior!agudo)!
Resultados)
La! tabla! 1! exhibe! los! valores! porcentuales! correspondientes! al! pretest! en! ambos! cursos.! Los!






A B C A) B) C
Reconoce!segmentos! 41,0 15,4 38,5! 38,2! 20,6 41,2
Identifica!la!mediatriz!de!un!segmento 17,9 5,1 71,8! 11,8! 11,8 76,5






Reconoce!rectas!paralelas! 82,1 2,6 10,3! 85,3! 0,0 14,7
Reconoce!rectas!oblicuas! 35,9 46,2 12,8! 47,1! 32,4 20,6
Dibuja!la!bisectriz!de!un!ángulo! 71,8 10,3 12,8! 70,6! 11,8 17,6
Reconoce!las!propiedades!de!los!ángulos!formados!por!rectas!
paralelas!cortadas!por!una!transversal!
84,6 0,0 10,3! 64,7! 0,0 35,3
Aplica!las!propiedades!de!los!ángulos!formados!por!rectas!
paralelas!cortadas!por!una!transversal!
10,3 5,1 79,5! 5,9! 26,5 67,6
Construye!triángulos! 2,6 7,7 84,6! 2,9! 8,8 88,2
Clasifica!triángulos!según!sus!lados!y!ángulos 38,5 5,1 48,7! 58,8! 17,6 23,5
Reconoce!las!propiedades!de!los!ángulos!interiores!y!exteriores!
de!un!triángulo!
17,9 28,2 46,2! 26,5! 52,9 20,6
Calcula!los!ángulos!interiores!y!exteriores!de!un!triángulo! 2,6 2,6 87,2! 8,8! 55,9 35,3
Traza!las!bisectrices!de!un!triángulo! 5,1 2,6 84,6! 11,8! 11,8 76,5
Traza!las!mediatrices!de!un!triángulo! 35,9 0,0 56,4! 50,0! 2,9 47,1
Traza!las!medianas!de!un!triángulo! 25,6 0,0 66,7! 20,6! 0,0 79,4
Halla!el!baricentro!de!un!triángulo! 0,0 0,0 92,3! 8,8! 0,0 91,2
Halla!el!circuncentro!de!un!triángulo!! 0,0 0,0 92,3! 8,8! 0,0 91,2
Halla!el!incentro!de!un!triángulo! 0,0 0,0 92,3! 2,9! 0,0 97,1
Halla!el!ortocentro!de!un!triángulo!! 0,0 0,0 92,3! 8,8! 0,0 91,2
Identifica!la!propiedad!pitagórica!en!un!triángulo!rectángulo 0,0 0,0 92,3! 2,9! 0,0 97,1
Calcula!los!lados!de!un!triángulo!rectángulo!utilizando!la!
propiedad!pitagórica!
0,0 0,0 91,8! 0,0! 0,0 100,0
Halla!el!área!y!el!perímetro!de!un!triángulo!rectángulo 0,0 0,0 91,8! 0,0! 0,0 100,0
Tabla!1!














A B C A B C 
Reconoce!los!diferentes!cuadriláteros!convexos 88,0 12,0 0,0! 85,0! 10,0 5,0
Identifica!las!propiedades!de!los!diferentes!cuadriláteros!
convexos!
76,0 12,5 11,5! 56,4! 14,5 29,1
Identifica!las!propiedades!heredadas!de!cada!cuadrilátero 96,0 4,0 0,0! 88,0! 12,0 0,0
Construye!cuadriláteros!a!partir!de!sus!propiedades 65,5 22,0 12.5! 43,5! 26,5 30
Aplica!las!propiedades!de!los!cuadriláteros!a!la!resolución!de!
problemas!
45,5 26,0 28,5! 36,0! 28,0 36,0
Obtiene!conclusiones!a!partir!de!la!experimentación 76,0 24,0 0,0! 25,0! 26,0 49,0




obtenidos! por! el! grupo! experimental.! Cabe! señalar! que! el! ambiente! de! trabajo,! dadas! las!
características!de!cada!experiencia,!fue!diferente.!La!primera!comisión!trabajó!fundamentalmente!
en! grupo,! lo! cual! contribuyó! en! la! resolución! de! las! actividades! propuestas.! También,! cabe!
observar,! que! el! CAS! utilizado! (Cabri! II! Plus)! contribuyó! en! la! obtención! de! conclusiones.! Su!
utilización!facilita!el!trabajo!de!experimentación.!
Aspectos)claves)y)retos)para)el)futuro)
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